












































































Headline Letak urusan biasiswa di bawah Majlis Raja-Raja
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 23 Jun 2013 Language Malay
Circulation 459,793 Readership 1,854,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 139 cm²
AdValue RM 2,040 PR Value RM 6,120
